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На первом, организационном этапе проводится сбор и анализ документов по бизнес–процессу. 
На наш взгляд, документы, необходимые аудиторам при проведении аудита бизнес–процессов 
организации, могут включать: 
– перечни вопросов используемых для оценки соответствия бизнес–процесса заданным требо-
ваниям; 
– формы для регистрации результатов аудита; 
– нормативные документы, применяемые для регламентирования деятельности бизнес–
процесса и другие. 
Следующий этап – планирование, проводится определение стратегии и тактики аудита. 
Определение объекта и целей аудита производит руководитель на основании регламента вы-
полнения бизнес–процесса либо по решению вышестоящего. 
Последним (заключительным) этапом является сдача отчета заказчику, который включает в се-
бя презентацию отчета заказчику и дальнейшую доработку отчета. 
Итогом проведения аудита бизнес–процессов является отчет, включающий данные, характери-
зующие текущее состояние и предложения по его улучшению. 
Таким образом, можно констатировать, что комплексность использования разработанных эта-
пов аудита бизнес процессов обеспечит повышение качества работы аудиторской организации и  
будет способствовать достоверной оценке влияния на отчетность аудируемого лица совершенных 
бизнес–процессов. 
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Среди наиболее трудоемких участков бухгалтерского учета в ОАО ”Торгмаш“ особое место за-
нимают расчеты с персоналом по оплате труда. Для работы на данном участке необходимы высо-
кая точность, аккуратность, максимум внимания и своевременное выполнение всех расчетных 
операций. В роли объектов учета выступают сотни человек, по каждому из которых нужно учиты-
вать и обрабатывать достаточно большие объемы данных. Более того, данная область бухгалтер-
ского учета предъявляет повышенные требования к знаниям действующего законодательства. 
Бухгалтерам ОАО ”Торгмаш“, отвечающим за данный участок, приходится постоянно отслежи-
вать все изменения в законодательных актах, касающихся использования налоговых льгот, выче-
тов, пособий и выплат, начисления отпускных, расчета оплаты сумм больничных листов, удержа-
ний. Еще одним важным моментом является регулярное представление своевременной и правиль-
но составленной отчетности в налоговую инспекцию, органы статистики и прочие государствен-
ные органы. 
Предприятие должно осуществлять строгий контроль за использованием трудовых ресурсов, 
соответствием заработка работника результатам его труда, соблюдением трудового законодатель-
ства [1, c. 130]. 
В свою очередь, на организацию заработной платы возлагается функция стимулирования труда 





усложнения труда приводит к ускорению морального устаревания имеющихся знаний и навыков. 
Более дифференцированной становится и результативность труда таких работников. Все это тре-
бует разработки дифференцированных методов учета особенностей индивидуальных качеств кон-
кретных работников в системе организации заработной платы. 
Поэтому считаем целесообразным работников ОАО ”Торгмаш“ отправлять на курсы повыше-
ния квалификации  в целях совершенствования своих навыков, знаний и умений, что приведет к 
повышению интенсивности труда, а следовательно, к увеличению выручки и производительности 
труда. 
Поскольку затраты на оплату труда рассматриваются в системе всех затрат организации, то для 
ОАО ”Торгмаш“ являются важными вопросы раскрытия информации о затратах на оплату труда в 
учетной политике и управленческой отчетности. Таким образом, в учетной политике организации 
необходимо детально предусмотреть, какие виды начислений относятся на затраты организации, а 
также виды выплат, премий, выплачиваемых за счет прибыли организации. 
Для совершенствования бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда в ОАО 
”Торгмаш“ предлагаем ввести систему субсчетов к счету 70 ”Расчеты с персоналом по оплате тру-
да“, отражающие расчеты со всеми категориями работников организации. Целесообразно выде-
лить субсчета, в соответствии с видом документа, на основании которого работник функциониру-
ет на предприятии: 
– 70–1 ”Расчеты со штатными работниками“; 
– 70–2 ”Расчеты с совместителями“; 
– 70–3 ”Расчеты по трудовым соглашениям“; 
– 70–4 ”Расчеты по договорам гражданско–правового характера“. 
Информация о расчетах с персоналом сгруппированная по такому принципу более полно отра-
жает данные аналитического учета. Это уменьшит вероятность совершения ошибки при переносе 
данных на синтетические счета. 
Данные субсчета позволят проанализировать структуру персонала, выявить резервы под сни-
жение расходов на оплату труда и таким образом снизить себестоимость продукции, работ, услуг, 
поскольку эти расходы включаются в себестоимость. 
Также предлагаем ведение в ОАО ”Торгмаш“ такого документа как лицевой счет. Лицевые сче-
та открывать на год, с разбивкой по месяцам, где указывать каждый вид начислений и удержаний, 
общую сумму выплат работнику. 
Лицевые счета необходимы для проверки достоверности правильности различных видов 
начисления, удержания сумм подоходного налога, взносов по обязательным видам социального и 
государственного страхования. Индивидуальный лицевой счет является свидетельством социаль-
ного страхования [2, с. 28]. В связи с этим на основании лицевых счетов возможно внесение ис-
правлений в сведения, содержащиеся в трудовой книжке (о работе, о награждениях и поощрениях 
за успехи в труде), в случае утраты подлинника приказа (распоряжения) нанимателя либо несоот-
ветствия приведенной в нем формулировки фактически выполнявшейся работе. 
Одним из недостатков на практике является отсутствие управленческой отчетности о фактиче-
ских расходах по оплате труда, есть только статистические формы, которые после заполнения на 
предприятии передаются в соответствующие государственные органы. 
Поэтому предлагается кроме типовой формы отчета ”О прибылях и убытках“ [3] разработать 
форму ”Управленческий отчет о прибылях и убытках“ и выделить из строк ”себестоимость“ и 
”управленческие расходы“ отдельно строку ”расходы на оплату труда“. Это позволит анализиро-
вать удельный вес и динамику расходов заработной платы в ОАО ”Торгмаш“. 
В целях совершенствования действующей практики бухгалтерского учета особое внимание 
должно уделяется развитию системы внутреннего контроля. Поэтому в ОАО ”Торгмаш“ необхо-
димо разработать и внедрить систему внутреннего контроля по учету труда и его оплате. Направ-
лением совершенствования учета и контроля труда и заработной платы является усиление кон-
троля за правильным использованием фонда заработной платы на основе внедрения принципов 
нормативного учета расходов на оплату труда. Внедрение нормативного учета позволяет фикси-
ровать все случаи выплат за нарушение условий труда и формировать сводную информацию о 
размерах, причинах и виновниках отрицательных отклонений от норм для анализа и своевремен-







Действенным средством совершенствования учета можно считать проведение в организации 
внутреннего контроля расчетов по выплатам сотрудникам. 
Потребность во внутреннем контроле в современных условиях обусловлена тем обстоятель-
ством, что он позволяет подтвердить достоверность отчетности, предотвратить потерю ресурсов, 
своевременно осуществить необходимые изменения внутри предприятия. 
Для улучшения системы внутреннего контроля расчетов по оплате труда необходимо реализо-
вать следующие мероприятия: 
– создать справочно–информационную систему для надлежащего законодательного обеспече-
ния расчетов по оплате труда. Например, КонсультантПлюс, так как данная система является 
надежным помощником для многих специалистов. В ней содержится большое количество право-
вой и справочной информации; 
– определить границы ответственности работников за допущенные ошибки. 
Таким образом, внедрение вышеперечисленных мероприятий позволит повысить производи-
тельность труда и совершенствовать учет и контроль расчетов с персоналом по оплате труда. 
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Управление общественным производством предполагает принятие и реализацию научно–
обоснованных решений, что связано с анализом предыдущего состояния системы, выявлением её 
закономерностей, накоплением сведений о типах поведения системы при различных формах воз-
действия, прогнозированием её в будущем [1, с. 86]. Знания о том, как поведёт себя система в раз-
ных условиях, при различных формах управленческих воздействий специалисты получают путём 
имитирования её поведения на моделях. Модели позволяют воспроизводить поведение систем в 
очень широком диапазоне изменяющихся условий, включая и такие, которые трудно наблюдать в 
реальной действительности и понимать, сопряжены ли они с большими затратами и риском. В ре-
зультате «проигрывания» производственных ситуаций оказывается возможным исследовать 
большое число вариантов развития системы и выбрать наилучший с точки зрения достижения по-
ставленных целей [3, с. 220].  
ОАО «Пинский мясокомбинат» как сложная иерархическая организационная система включает 
в себя производство сырья, его переработку и реализацию продукции. Модель, реализующая дан-
ную идею, должна строиться с учётом наиболее существенных факторов и условий процесса вос-
производства по всей технологической цепочке от производства сельскохозяйственного сырья до 
получателя конечного продукта. Последовательное движение продукции отражается в матрице 
модели, с помощью которой необходимо определить оптимальные соотношения производствен-
ной программы мясного продуктового комплекса, обеспечивающего максимальную экономиче-
скую эффективность работы, с учётом таких условий, как развитие всей деятельности  ОАО «Пин-
ский мясокомбинат»,  обеспечение потребности г. Пинска и других городов и сёл страны в по-
ставках мяса и мясной продукции. При этом объёмы производства отрасли и виды деятельности 
должны быть взаимосвязаны и сбалансированы в технологической  цепочке: «поголовье скота – 
производство мяса – переработка мяса – конечная продукция». В связи с чем оптимальная произ-
водственная программа должна обеспечивать максимальную экономическую эффективность 
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